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En elcontextoeuropeodelsigloXV, Romafueunadelasciudadesque
tuvounmayorniveldecrecimiento.La conclusióndelCisma,el regreso
definitivodelacortepapaly elmovimientopolítico-culturalqueinspiróel
Renacimientodeterminaronqueenpocasdécadasla ciudadaumentasesu
potencialdemográfic02y paulatinamentes transformaseenunacapitalde
dimensiónmundial3.Esteprocesonoseinterrumpióconelcambiodesiglo
sinoque,másbien,seintensificódurante l primercuartodelsigloXVI
conllevandoquelaciudadpapalseconvirtiesenunpolodeatracciónde
granfuerza.El fenómenohasidoampliamenteestudiadodesdeunpuntode
vistacultural,artístico,arquitectónico,políticoo religioso;encambio,
nosepuededecirlo mismocuandoseintentaanalizaresteprocesode
expansiónurbanadesdeunaópticaeconómica.Sibiensonpocoslosestudios
1 Esteestudiohasidorealizadoenelmarcodeunproyectodeinvestigaciónsobrelasrelacio-
nesentreRoma y Españaduranteel reinadode los ReyesCatólicosfinanciadopor el Consiglio
NazionaledellaRicerca italiano.
2Desdela cuartadécadadel siglo XV hasta1527Roma pasóde 30.000a cercade 60.000
habitantes,cfr.M. GINATEMPO- L. SANDRI,L'Italia dellecilla. Il popolamentourbanoIra Medioevo
eRinasdmento(secoliXIII-XVI), Firenze 1990,p. 149.Sobrelos efectoseconómicosdeestecre-
cimientodemográfico,cfr. L. PALERMO,«Espansionedemograficae sviluppoeconomicoa Roma
nelRinascimento»,enStudiRomani,XLIV/I-2 (1996),pp. 21-47.
3 cfr. G. CHITIOLINI,«Alcuneragioniperun convegno»,enRomacapitale(1447-1527),San
Miniato (Pisa) 1994,pp. 1-14;P. PROD!,Il sovranopontefice,Bologna 1982;J. HEERS,La vita
quotidiananellaRomapontifida ai tempideiBorgia edei Medid (1420-1520),Milán 1980.
Revistad'Historia Medieval9,pp.l55-169
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queafrontaneltemadelaeconomíaromanaentrelaBajaEdadMediay la
EdadModerna4, esunánime,sinembargo,la ideadequeRomallegóaser,
tantodesdeunpuntodevistacuantitativocomocualitativo,unadelaspla-
zaseuropeasmásrentablesy másatractivasfinancieramente.Porestara-
zón,almismotiempoqueel ejecomercialcomenzabavirarhaciaelAt-
lántico,enelMediterráneoccidentalsurgíaunmercadourbanocaracteri-
zadotantoporunagrandemandademercancíascomoporunavelozcircu-
lacióndelosrecursosmonetarios.
Al darsecuentadelosbeneficiosquegenerabaestenuevoescenarioeco-
nómico,deenormepotencialidady amplitudgeográfica,dadalaproyección
universaldelaIglesia,lascompañíasflorentinascongranrapidezcolocarona
Romadentrodelesquemadesueconomíamundos.Roma,ysobreesteaspec-
to la bibliografíanoescasea,representabap ralosbanquerosy mercaderes
toscanosunexcelentelugardondevenderfácilmenteloselegantesy caros
productostextilesdeFlorencia6y,almismotiempo,unaplazapermanente-
mentenecesitadaedinerolíquido.Anteestaconfluenciadefactorespositivos
nosorprende,pues,observarqueelarrendamientodelasaduanasy lagestión
detodoelaparatofiscaldelestadodelaIglesia?fuesenmonopolizadaspreci-
samenteporlosMedici,losStrozzi,losChigi,losSpanocchiy,comoellos,
unalargalistadefamiliasdegranniveltécnicoquehicierondeRomay del
papadounsólidofactordeenriquecimiento.Sinembargoseríamuylimitado
pensarquesólolostoscanosupieronaprovecharlasmagníficasocasiones
quebrindabala Romadelos siglosXV y XVI. Mercaderesy hombresde
negociosdeotrasregioneseuropeastambiénlograronencontrarsusitioeneste
sistemaeconómicoengestación.Entreellos,loscatalanesy valencianoscuya
actividadypresenciaenRomaconstituyeeltemacentraldeesteartículo.
La penetracióndelosespañolesy desuculturaenla sociedadromana
delRenacimientoesuntemaampliamenteconocido.A ellocontribuyósin
dudala eleccióndeCalixtoIII (1455-1458)y AlejandroVI (1492-1503)
4 Uno delos trabajosmásrecientesy másestimulantesesL. PALERMO,Sviluppoeconomicoe
societa preindustriali. Cicli, strutture e congiunture in Europa dal medieovo alla prima eta moder-
na, Roma 1997, pp. 351-416.
5 cfr. L. PALERMO,Sviluppoeconomicooo.,pp. 354-361.
6 H. HOSHINO,L'arte della lana in Firenze nel Basso Medioevo. Il commercio della lana e il
mercato dei panni fiorentini nei secoli XIII-XV, Firenze 1980; A. ESCH, «Le importazioni nena
Roma del primo rinascimento», enAspetti della vita economica e culturale a Roma nel Quattrocento,
Roma 1981, pp. 9-79.
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pero,enrealidad,elfenómenovamuchomásalládelaaccióno influencia
delosdospapasBorja,desde lmomentoenquelapresenciadeespañoles
enRomaseenmarcaenunatendenciaglobal,enrazóndela cualRoma
acabóocupandounaposicióncentralenlosplanesdelamonarquíadelos
ReyesCatólicosy dequienes,tantoenItaliacomoenEspaña,deseaban
enlazarel nacienteimperioespañolconla capitaldelantiguoimperioro-
mano.Conocemosmuybienlosefectosdeestaconexiónpolítico-ideológi-
cay todaslaspruebasdocumentalesanuestradisposiciónconsientenaco-
tarunperíododecasimediosiglo(1480-1530)durantelquelacomunidad
españolaenRomaseconvirtióenla másnumerosay enla demayorpeso
político.Los ejemplos,comoacabodeseñalar,sonnumerososy alfinalla
penetracióndeelementosespañolesafectóporigualacasitodoslossecto-
resde la sociedady de la corteromanas.Tambiénaquílos aspectosde
caráctereconómicosonlosmenosestudiados,perounaseriedepistasindi-
canquelosespañolesalcanzaronigualmenteposicionesdegranrelieveen
elaparatoproductivoycomercialciudadan09.Ahora,enestelugar,sequie-
reampliarelhorizontedeconocimientosparadarcabidaalnutridocolecti-
vodebanquerosy mercaderesdelasciudadesdelafranjamediterráneade
laCoronadeAragónasentadosenlaplazaromana.
7 L. PALERMO,«L'approvigionamentogranariodellacapitale.Strategieconomicheecarriere
curiali a Roma alla metadel Quattrocento»,enRoma capitale (1447-1527),San Miniato (Pisa)
1994,pp.145-205;M. CASSANDRO,«1banchieripontifici nelXV secolo»,en1bídem,pp. 207-234;
L. PALERMO,«Un aspettodellapresenzadei fiorentiniaRomanel '400:le tecnicheeconomiche»,
en Forestieri e stranieri nelle cifra basso-medievali,Firenze 1988,pp. 81-96.Resultabastante
emblemáticosaberquelaprimerasucursaldelbancodelosMedici fueabiertaenRoma,M. MERIAM
BULLARD,«FortunadellabancamediceaaRomaneltardoQuattrocento»,enIbidem,pp.237-251;
R. DE RoovER,TheRiseandDeclineoftheMedici Bank. /397-1494,New York 1966.Paraelcaso
dela fiscalidadpontificiaenEspaña,cfr. M. GONZALEZJIMENEZ,«Fiscalidadpontificiae italianos
enCastilla(1470-1484»>,enPresenciaitalianaenAndalucía.SiglosXIV-XVII, Sevilla 1989,pp.
401-409
8 B. CROCE,LaSpagnanellaviraitalianadurantelaRinascenza,Bari 1949,pp.78-103;M.
BATLLORI, «El catalán, lengua de corte en Roma, durante los pontificados de Calixto III y Alejandro
VI», en Humanismo y Renacimiento. Estudios hispano-europeos, Barcelona 1987, pp. 61-72; A.
ESPOSITO,«I forenses a Roma nell' etadel Rinascimento», en Un' altra Roma. Minoranze e comunita
ebraiche tra Medioevo e Rinascimento, Roma 1995, pp. 75-93; C. VERARDI, Historia Baetica. La
caduta di Granata nel I492, M. CHIABO - P. FARENGA- M. MIGLIO (ed.), Roma 1993.; M. VILLALONGA,
Jeroni Pau. Obres, 2 vols., Barcelona 1986; J. RIUS SERRA, Catalanes y aragoneses en la corte de
Calixto III, Barcelona 1927. Muy elocuente resulta el punto de vista de los cronistas, cfr. F. GIUNTA,
«Italia e Spagna nene cronache italiane den'epoca dei Re Cattoloci», in Quaderni Catanesi, 10
(1983), pp. 423-460.
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Aunqueseconocemuybienla historiadelasnumerosascoloniasde
mercaderesitalianosquetrabajabanenlasciudadesdela penínsulaibéri-
ca10, nosepuededecirlo mismocuandoseinviertenlostérminosdela
ecuacióny seintentanalizarelbinomiodesdeelotropuntodevista,o sea
lascoloniasdemercaderesespañolesenItaliaII y lasrelacionescomercia-
lesqueéstoserancapacesdegenerar.
Graciasaunaseriedepuntualestrabajospublicadosenelámbitodela
celebracióndelquintocentenariodelConsuladodeBurgosresultafácilse-
guirelprocesodedifusióndecoloniasy denúcleosdemercaderes paño-
lesenlosmásimportantespuertoseuropeosapartirdelsigloXV y como,
paralelamente,stapresenciahumanay comercialfavorecióla fundación
deconsuladosy sólidasinstitucionesderepresentaciónl2.Deaquíquetam-
biénenestaocasiónseprefieracomenzarviendolosdatosque,hastaahora,
sehanlogradorecogersobreelconsuladocatalándeRoma,aunque,como
demuestraFerreiraPriegue,al filo de1500sellegóacrearunafuertecon-
fusiónjurisdiccionalentreconsuladoscatalanes,consuladoscastellanosy
consuladosespañoles13.La primeranoticiaquetenemosdelaexistenciade
9 G.BARBIERI,Notesullapartecipazioned glibericiall'attivitaminerariadelloStatoPontifi-
cionelsecoloXV, Bari 1951;1.AIT, «Spagnoliemercatodellavoronel1aRomadelQuattrocento»,
en XIV Congresodi Storiadella Corona d'Aragona, t. IV La Coronad'Aragona in Italia (secc.
XIII-XVII/) 2. Presenzaed espansionedella Corona d'Aragona in Italia (secc.XIII-XV). t. 3
Comunicazioni,M.G. MELONI-O. SCHENA(ed.),Sassari1996,pp.43-63;EADEM,«Un aspettodel
salariatoa Roma nel XV secolo:lafabbrica galeorumsul1erive del Tevere(1457-58»>,en Studi
storici, 184-187(1988),pp.7-25; M. VAQUEROPIÑEIRO,«ArtigianiebotteghespagnoleaRomanel
primo '500»,enRivistaStoriadelLazio, 111/3(1995),pp.99-115;ID.,«Lapresenciadelosespaño-
lesenlaeconomíaromana(1500-1527).Primerosdatosdearchivo»,enEn la EspañaMedieval,16
(1993),pp.287-306.
10Constituyendoésteuntematradicionaldeinvestigación,seríaposibleindicarungrannúme-
ro detrabajosmonográficos,deaquíquemelimiteacitarunodelos másrecientesdesdeelcuales
posibleremontarsea labibliografíaanterior,D. IGUALLUIS,«La ciudaddeValenciay los toscanos
enel Mediterráneodel sigloXV», enRevistad'Historia Medieval,6 (1995),pp.79-110.
11 Cfr. C. MANcA,«Colonie iberichein Italia nei secoli XIV e XV» enAnuario de Estudios
Medievales,10(1980),pp.505-538;B. DINI,«MercaderesespañolesenFlorencia»,enActasdel V
Centenario del Consulado de Burgos (/494-1994), Burgos 1994,pp. 321-347; P. MAINONI,
«CompagnieibericheaMilano nelsecondoQuattrocento»,enAnuario deEstudiosMedievales,24
(1994),pp.419-428.Con unenfoquemásamplio,cfr.F.RUlz MARTlN,Pequeñocapitalismo.Gran
capitalismo.SimónRuiz y susnegociosenFlorencia,Barcelona1990.
12H. CASADOALONso,«Lascoloniasdemercaderescastel1anosenEuropa(siglosXV y XVI»>,
enCastillay Europa.Comercioy mercaderesenlossiglosXIV, XV YXVI. Burgos1995,pp. 15-56;
E. FERREIRA PRIEGUE,«Cónsulesde castellanosy cónsules de españolesen el Mediterráneo
bajomedieval»,enIbidem,pp. 191-239.
13E. FERREIRAPRIEGUE,«CónsulesOo.»,p. 196.
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unconsuladocatalánenRomaesdel 12dejulio de 1484y serefiereal
nombramientodeNicolauPujades,mercaderbarcelonésparacubrirelcar-
godecónsulendichaciudad.Enelactadenombramiento,realizadoporlos
conselleresdeBarcelona,seespecificaqueel áreadejurisdiccióndelofi-
cialabarcabaelterritoriodeldistritodeRomay seaplicaba lasembarca-
ciones,alospatronesy alasmercancíaspertenecientesacualquiersúbdito
delaCoronadeAragón14.Esdecir,apelándosealviejoprivilegioreal,los
miembrosdelConsellbarcelonéscreabanunconsuladocatalándestinadoa
protegery prestarcoberturajurídicaalosmercaderesdelreinoquepodían
llegara la ciudadpontificial5.Unavezconstituido,sinembargo,elconsu-
ladodeRomasufrióunaevoluciónpolíticaensintoníaconlaconsolidación
delpodercentraldelosReyesCatólicos.
El siguientecónsul,en1490,esJoanPujadesmercadercatalánresiden-
teenRomayensunombramientol6esespecificaquefuehechoporhonorem
etcomodumetserviciumSerenissimietpontentissimidomininostridomini
FerdinandiCastelleeLegionisacAragonumregis.Estafórmulaenelpri-
merdocumentonoapareceydespojadadesusaboretórico,marcaelinicio
deunaintensadialécticaentreelmonarcay losórganosdelpodermunici-
palbarcelonésporelcontroldelrepresentanteconsular.El cónsul,aunque
siguesiendocompetenciadelconsejodeBarcelonay continúadenominán-
doseconsulcatalanorum,comienza,sinembargo,aextendersujurisdic-
ciónaotrosnaturaliumdictidomininostriRegisCastilletAragonum.Es
decir,enrealidadseestabatransformandoenunconsuladodeespañoles
peronoporestolosconsellersdeBarcelonaestabandispuestosarenunciar
alaprerrogativadeserellosquienesmantuviesenel controlsobreel cón-
sul.Contrariamente,elhechohubierarepresentadounaderrotapolíticay la
transformacióndela naturalezadelconsulado.DespuésdeJoanPujades,
fueronelegidosAntoniCamíen 1495y BernatDusayen 149717peroel
14ARX1UHISTÓRICDELACIUTATDEBARCELONA(enadelante,AH.C.B.), Caja III, reg.1,ff. 3v-
4v.P. VOLTESBou, «Repenoriodedocumentosreferentesa los cónsulesdeultramary alconsulado
demarconservadosenel institutomunicipaldehistoriadeBarcelona»,enDocumentosy Estudios,
XII (1964),pp.23-165, p.93.
15Parael funcionamientoy derechosdelos consulados,cfr. J. LALINDEABADIA,La Coronade
Aragón enel Mediterráneomedieval(1229-1479),Zaragoza1979,pp. 151-160.Sobrela historia
delos consuladoscatalanes,R.S. SMITH,Historia delos consuladosdelma~1250-1700,Barcelona
1978.
16A.H.e.B.,CajaIII, reg.1,ff. 20v-21r;P.VOLTESBou,«Repenorio..,»,p.93.
17A. R.e. B., Caja III, reg. 1, ff. 44r-45r; P. VOLTES Bou, «Repenorio oo.», p. 94
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monarca,apenasnombradoesteúltimo,pretendióqueelpuestodecónsul
enRomafuesedadoaMossenGuillemdezCallar18; losconsellers,ante
estainjerenciaqueintentabamodificarlasituaciónreinante,sevieronobli-
gadosaescribiralreyjustificandoquenoeraposiblecumplirtalpetición
porqueellosupondríarevocarunadecisiónyaadoptadal9.A travésdeeste
episodioseapreciacomoFernandointentóapropiarsedela eleccióndel
cónsulcatalánenRoma2Oreduciendo,enesteespecíficosector,el margen
deautonomíade los oficiales deBarcelona21.Peseaposeerunadocumen-
taciónbastantefragmentariaynoexcluyendoapriori lacoexistenciadeun
cónsulcatalány uncónsulespañop2durantealgunosaños,parecequea
partirde1498sealcanzóunaespeciedesoluciónintermediaentreel mo-
narcaylosconsellersdelaciudaddeBarcelonaporlacualéstospudieron
conservarelprivilegiodenombraraloscónsulesdeRoma23, loscualessin
embargo,enlarealidadcotidianadelosnegocios,actuabanparatodoslos
súbditosde las coronasde Castilla y Aragón24. De estaforma, el 28 de
noviembrede1523losconsejerosy el consejoordinariodeBarcelonaen-
18FerreiraPriegueloconsideraunodeloscónsulesdeespañoles,cfr.E. FERREIRAPRIEGUE,
«Cónsules...»,p. 224. El 24 deabril de 1495Fernandole mandóunacartaen laquelo denomi-
naba«cónsuld'espanyolesenRoma»,A. DE LA ToRRE,Documentossobrelas relacionesinter-
nacionalesde los ReyesCatólicos, vol. 5, Barcelona1965,p. 55
19 P.VOLTESBou, «Repertorio...", p. 94.El documentooriginalno hapodidoserconsultado
por sumal estadodeconservación.
20Durantelos años90del sigloXV, esteconflicto sereprodujotambiénenlos consuladosde
Málaga y de Mesina,cfr. P. VOLTESBou, «Repertorio...»,pp.41 Y 63. Sobreel contratoentreel
reyy elconcejodeBarcelonaacausadelnombramientodeloscónsules,cfr.P.VILAR,La Catalogna
dansl'EspagneModerne,Recherchessur lesfondementséconomiquesdesstructuresnationales,
3 vols., París 1962,1,p.443.Tambiéncon los reyesdela CoronadeAragón el nombramientode
cónsulessolía crearuna situaciónbastanteconflictiva, cfr. J. LALlNDEABADÍA,La Corona de
Aragón. cit. pp. 153-154.
21En general,Fernandoel Católico,a travésdelareformade 1493,redujoel poderpolíticode
la clase mercantilbarcelonesa,cfr. J.M. ToRRAs1RIBE,«La política municipalde Fernandoel
Católicoenlos reínosdela CoronadeAragón»,en1490.En el umbralde la modernidad.El
Mediterráneoeuropeoy las ciudadesenel tránsitodelos siglosXV-XVI,vol.1,Valencia1994,pp.
232-256,pp.248-249. .
22El elementoquedistingueun'cónsulcatalán'deun'cónsulespañol'eslamatrizdel
nombramiento:municipalenel primercaso,realenel segundo,cfr. E. FRREIRAPRIEGUE,«Cón-
sules...», p. 210.
23TambiénenelcasodelconsuladodeGénovasealcanzóunacuerdosimilar,cfr.G. CASARINO,
«Stranieria Genovanel Quattroe Cinquecento:tipologiesociali e nazioni»,en Dentro la cilla.
Stranierie realtaurbanenell'EuropadeisecoliXII-XVI, Napoli 1989,pp. 138-150,p. 148.
24 TraslamuertedeGuillermodezCallar,el 6deseptiembrede1498Fernandonombróa
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tregabanelcargodecónsulenRomaaPereGalceradeCoromines25.Desde
estemomentoenadelantelahistoriadelconsuladocatalánenRomasehace
muyconfusa.Hastaestemomentoladocumentaciónnotarialromananose
hademostradomuyútil; tansóloposeemosalgunasnoticiassueltasre-
feridasa mediadosdel siglo XVF6 que,sinserdeltodorepresentati-
vas,parecenindicarunacasitotalsustitucióndelconsuladocatalánpor
otrainstitución,dirigidapor un castellano,queenglobabaa todoslos
súbditosdelemperadorCarlosV.
A pesardelosinnegablespuntososcurosquetodavíasubsistenalahora
detrazarlatrayectoriadelainstituciónconsular,lo queresultaseguraesla
estrecharelaciónqueseestablecióentreelconsuladocatalánylaiglesiade
SantaMaríadeMonserratdeRoma.En elarchivodelestablecimientoreli-
giososeconservaunvolumen,el LibrodelconsuladodeRipa,graciasal
cualllegamosasaberquela tradicióndelconsuladocatalánenRomaper-
manecióviva,porlomenos,hastamediadosdelsigloXVIII. Así,porejem-
plo,en1605FelipeIII concedióalaiglesiadeMonserratlosderechosy los
beneficiosprovenientesdelconsuladoespañoldeRoma,y enrazóndetal
decisión,el nombramientodelos cónsulesenlos puertospontificios in-
cluidosentrePuertoHérculesal nortey Gaetaal surpasóadependerdel
gobernadory de la congregaciónde la obrapía27.Es decir, la historiadel
consuladocatalánenRomaacabóentrecruzándoseconla dela iglesiade
SantaMaríadeMonserrat28y aunquenolo podamosafirmarconseguri-
dad,esdesuponerquealgosemejanteocurríaacomienzosdelsigloXVI,
períodoenelquemuchosmiembrosdelainstituciónpíaeranmercaderesy
Bernardo Dusay consul omnium etquorumcumque subditorum nostrorum, tam corone nostre Castelle
quam Aragonum in dicta Romana urbe, cfr. A DE LA TORRE, Documentos oo.,vol. 6, Barcelona
1966, pp. 140-141
25 AH.c.B, Caja III, reg. 1,ff. 66r-68r;P. VOLTESBou, «Repertorio...», p.94.
26Dos documentosde la cancilleríaapostólicaescritosen 1549y 1553aludena Martín de
AyalacónsulespañolenelpuertoromanodeRipa,ARCHIVIOSEGRETOVATICANO(enadelante,AS. v.),
AAI-XVIII, reg.n°2061,f.70r; reg.n°6509,f. 38r.MartíndeAyalaeraunmercaderdeCalahorra,
ARCHIVIODISTATODIROMA(enadelanteA.S.R.), NotaioAuditor Camere,n06141,f. 325r.
27ARCHIVOESTABLECIMIENTOSEsPAÑOLESDEROMA(enadelante,A.E.E.R.), n°1080.Se podían
nombrarlugartenientesen los puertosde Terracina,Nettunoy Civitavecchia;hay un elencode
cónsules,casi todoselloscatalanes,desde1721hasta1762.
28Paralahistoriadeestainstituciónreligiosa,cfr.J. FERNANDEZALONSO,«Lasiglesiasnaciona-
les de Españaen Roma. Sus orígenes»,en AnthologicaAnnua, IV (1956),pp. 9-96; ID., Santa
María deMonserrato,Roma1968;M. VAQUEROPIÑEIRO,«Unarealtilnazionalecomposita:comunitil
e chiese"spagnole"aRoma»,enRomacapitale..., pp.473-491
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hombresdenegocioscatalanesyvalencianosa entadose tablementeenRoma.
Detengámonosahoraaanalizaresteotroimportanteaspecto.
En 1475encontramosalmercadercatalánBlaiFerrerocupandoelcargode
procuradordelaiglesia-hospitaldeSanNicolásdelosCatalanesdeRoma29.
La presenciadelsectormercantilenlavidadelainstituciónreligiosasehace
aunmáspatenteapartirde1506cuandoelviejohospitalfuetransformadoen
lacofradíadeSantaMaríadeMonserrat.Segúnlazonadeorigen,losmiem-
brosdelacofradíaeran:44%catalanes,30%valencianos,14%aragoneses,
5%mallorquines,3%navarrosy 2%castellanos;profesionalmentelospor-
centajessontambiénmuyelocuentes:42%clérigosoprebendados,21%me-
nestralesy pequeñoscomerciantes(plateros,sastres,zapateros,etc.),16%
mercaderes-banqueros,10%médicos,notarios,auditoresy funcionariosde
Curia,y9%servidores3°.El predominiodelosreligiososesalgomuynormal
pero,sinduda,almismotiempo,loquesobresaleeslafuertepresenciadelos
sectoreseconómicosmásdinámicos,demostrandoqueacomienzosdelsiglo
XVI existíaunatotalidentificaciónentreinstituciónreligiosay hombresde
negocioscatalanes-valencianosresidentesenRoma.Porestomismo,resulta
muylógicosuponerquetambiénelconsuladocatalándeRomaestuviesevin-
culadoalaiglesia-hospitaldealgunaforma.Surgiría,comoyahasidocom-
probadoenotrasciudadesy paraotrascomunidadesxtranjeras3!,unacom-
pletaidentificaciónentreinstituciónconsular,instituciónreligiosay colonia
mercantil.Peroretornandola documentacióndeSantaMaríadeMonserrat
hayquedecirquesi porunladola presenciademercaderes importante
desdeunpuntodevistacuantitativo,l esmuchomásdesdeunpuntodevista
cualitativotodavezque,entrelosaños1512y 1518,losprincipalespuestosde
gobiernoy administraciónfueronocupadosprecisamenteporellos.
Veamosquiénesonlosmercaderesqueapareceni scritosenelregistro
decofradesdeSantaMaríadeMonserratdeRoma.Aplicandounriguroso
ordenalfabéticoencontramosaJoandeAla,aJeronimBeltran(valenciano),a
29 A.E.E.R.. no41, f. 29r.
30A. E. E.R., no664;datospublicadosenM. VAQUEROPIÑEIRO,«Unarealtanazionale...»,p.
480.
311.POLVERINIFOSI,<diconsolatofiorentinoa Romae il progettoper la chiesanazionale».en
StudiRomani,37(1989),pp.50-70;H. CASADOALONSO,«Lascolonias...»,pp.210-211.En alguna
circustancia,los mercaderescatalanesescogíanla iglesiadeSantaMaría deMonserratparacon-
cluir acuerdoscomercialesy formarsociedades,ARCHIVIOSTORICOCAPlTOLlNO(enadelanteA.S.c.),
Archivio GeneraleUrbano,sección1,no602(1536-abril-22).
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BonanatBerart(mallorquín),aBerenguerBosch(catalán),aBematBusquet
(deVic),aMiquelCampells(catalán),aGabrielCassador(deVic),aRa-
faelCarbonell(catalán),aFrancescFar,a GerauFuster,a JoanFerrer,a
Lorenc;Ferrer(mallorquín),aJaumeGeli(dePerpiñán),aPereMalet(cata-
lán),aAusíasMarc(valenciano),BematRoig(catalán),SebastiaSala(ma-
llorquín),aRafaelyAntoniVidal(mallorquines)32ya BematVives(valen-
ciano).Sedelinea,portanto,unasituaciónporla cualdurante l primer.
cuartodelQuinientoslaiglesia-hospitalragonesaenRomaestuvoamplia-
mentecondicionadaporlapresenciadeunnumerosogrupodemercaderes,
quienesademásdeocuparloscargosdemayorresponsabilidad,sostenían
económicamentela cofradíaconlimosnasy donaciones.En estecontexto
social,en 1518comenzaronlas obrasparala construccióndeunnuevo
edificioreligiosoy a estepuntodela investigación,resultaclaroqueel
momentodemayorprosperidadelaiglesiadeSantaMaríadeMonserrat
coincidióconlapresenciapermanenteenRomadeunanutridanaciónde
mercaderesybanqueroscatalanesyvalencianos.Larelaciónorgánicaentre
iglesiaymercaderesnoseinterrumpiódurantelrestodelsigloXVp3 pero
síperdiógranpartedelaintensidadocumentadaentrelosaños1510-1520.
A estepuntodelaexposiciónyaunquetodavíanonoshayamosadentrado
enel análisisdelanaturalezadelosnegociospracticadosporlosmercade-
resinscritosenlacofradíadeSantaMaríadeMonserrat,sepuedeanticipar
queloshombresdenegociosprovenientesdelaCoronadeAragónllegaron
aintegrarsenlaeliteeconómicaycomercialdeRoma34.La ciudaddelos
papas,desdeestepuntodevista,constituyeotrabuenapruebadeladimen-
sióneuropealcanzadaporlosmercaderes pañolesdesdemediadosdel
sigloXV hastafinalesdelXVps. Si bienla historiadelcomercioenel
32 Un lohannis AntoniusVitalisdeMaiorica residíaen Génovaentrefinalesdel siglo xv e
inicios del sigloXVI, cfr. G. CASARINO,«StranieriaGenova,p. 149.
33Los mercaderescatalanesdocumentadosenlasegundamitaddelsigloXVI son:PedroSabata,
Antiguo Bofill, Jerónimo Liula, FerdinandodeVerrosque,Juan Bosch,Alberto Remil, Antonio
Frigola,BenedictoLimona,DamianoFerreresy MateoCervera,AE.E.R., noI211,1465y 1467.
34 Sobrela formacióndelaselitesenlasciudadeseuropeasdelossiglosXIV-XVI, cfr.Strutture
delpotereedéliteseconomichenel!ecilla europeedeisecoliXII-XVI, G. PETTIBALBI(ed.),Napoli
1996;G.ROSSETTI,«Leélitesmercantilinell'EuropadeisecoliXII-XVI: loroculturaeradicamento»,
enSpaziourbanoe organizzazioneeconomicanel!'Europamedievale,Perugia1994,pp.39-59
35J. GORIS,Lescoloniesmarchandesméridionales(portugais,espagnols,italiens)aAnversde
I488 a 1567,Louvain 1925;H. CASADOALONSO,«Las coloniasoO.»,pp. 19-25;ID., «El comercio
internacionalburgalésenlossiglosXV y XVI»,enActasdelVCentenariooO"pp. 175-247.
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Mediterráneodurante l Quinientostodavíaconstituyeunamateriapoco
conocida36,elcasodeRomapareceindicarque,porlo menosdurantecasi
mediosigloy antelaposibilidad eradicarsenunaplazalibrederestric-
ciones,alaclasemercantilcatalanaselepresentólaoportunidadepaliar
losefectosdelacrisiscausadaporguerracivildelosaños1462-147237.El
tercerpuntodeestetrabajoesilustrar,precisamente,la tipologíadenego-
ciospracticadosporestosmercaderesy paraellosehandeutilizarlosfon-
dosnotarialesdelos archivosromanos.Sólopormediodeunapaciente
labordetamizadodelosprotocolosdelosescribanospúblicoslocalesse
halogradocomponerunamplioficheroreferidoalasactividadesdelos
mercaderescatalanesy valencianosRomanamCuriamsequentes38entre
36 R. CARANDE- H. LAPEYRE,«Relacionescomercialesen el Mediterráneoduranteel siglo
XVI», enActasdel VI CongresodeHistoria dela CoronadeAragón,Madrid 1959,pp.697-802;
E. SALVADOR,La economíavalencianaenel sigloXVI (comerciode importación),Valencia1972;
EAD.,«Relacionesmercantilesentreel reinodeNápolesy la ciudaddeValencia(1503-1510»>,en
Actasdel IX CongresodeHistoria dela CoronadeAragón.La CoronadeAragóny elMediterrá-
neo.Aspectosy problemascomunesdesdeAlfonso elMagnánimoa Fernandoel Católico (1416-
1516),Napoli, 1982,vol. n, pp.259-272;1.GUIRAL,Valencia,puertomediterráneoenel sigloXV
(1410-1525),Valencia1989;G. FENICIA,«Tendenciascomercialesenel reinodeNápolesdurantela
primeramitaddel sigloXVI (1503-1556»>,enEstudis,19(1993),pp.8-37;comotrabajodecarác-
tergeneral,A. TENENTI,«La politicaeconomicadegli statimediterraneinei secoliXV e XVI», en
1490.En el umbral de la modernidadoo.,pp. 3-14; B. ARBEL,«Veneziae il Mediterranonel
Cinquecento»,en Ibidem,pp. 23-55;F. MELIS,«1rapportieconomicifra la Spagnae l'Italia nei
secoliXIV-XVI secondoladocumentazioneitaliana»,enl mercantiitalianinell'EuropaMedievale
eRinascimentale,Firenze1990,pp.251-276;M.J. PELÁEZALBENDEA,«Notasobrelasrelaciones
económicasentreCataluñae Italiadesde1472a 1516»,enOrienteeoccidentetraMedioevoedEta
Moderna. Studiin onoredi Ceo Pistarino, Genova1997,pp.977-1003; ID.,Las relacionesmer-
cantilesentreCataluñae Italia desde1472a 1516a travésde los contratosdeseguromarítimo,
Madrid 1980;J.A. SESMA MUÑoz, «RelacionescomercialesdirectasentreItalia y el Reino de
AragónenlaBajaEdadMedia»,enAspettidella vitaeconomicamedievale,Firenze1985,pp.304-
320;P.VILAR,La Catalogne...,!, pp. 539-552 .
37ParadelDel Treppola guerracivil delos años1462-1472supusolapérdidadelos mercados
internacionales,la crisis del puertode Barcelonay, en pocaspalabras,unaauténticarupturasin
solución,cfr. M. DELTREPPO,1 mercantie l'espansionedella Coronad'Aragona nel secoloXV,
Napoli 1972,pp.587-588.Sin embargo,otrosautoresnosontantajantesy observanquelasleyes
de «Redre<;:dela mercaderia»(1481)consintieronsalirdelbachey reanudarla vitalidadeconómi-
ca, cfr. J. NADAL1FARRERAS,«Cataluñabajo los Austrias»,en Historia de Cataluña,Barcelona
1992,pp. 305-308;sobrela situaciónde Barcelonaen el siglo XV, cfr. C. BATLLE GALLART,La
crisis social y económicadeBarcelonaa mediadosdel sigloXV, Barcelona1973,2 vols..
38Expresiónusadaparadesignara los mercaderesy banquerosestablementepresentesen la
ciudadde Roma,cfr. M. BuLLARD,«"MercatoresFlorentini RomanamCuriam Sequentes"in the
early SixteenthCentury»,enTheJournal oi MedievalandRenaissanceStudies,VIII (1976),pp.
51-71.
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losúltimosañosdelsigloXV y 1530.Anteestadivisióncrono1ógicahay
queprecisarqueconanterioridadal 1500losdatossonescasosy elcuadro
globalqueresultaestodavíaincompleto.Pesea elloalgunasreferencias
atestiguanlapresenciademercaderescatalanesyvalencianosenRomahacia
losaños1474-147539.Quizásestosprimeroscontactoslospodamosconsi-
derarel iniciodeunatendenciaquealcanzóelmáximoapogeounasdéca-
dasmástarde.
EneltránsitodelsigloXV alXVI, unodelosmercaderesmásactivosy
mejordocumentadosenla realidadcomercialromanaes el valenciano
JeronimBeltrancuyonombre,valelapenarecordar10,figuraentrelosmiem-
brosdelacofradíadeSantaMaríadeMontserrat.Laprimeranoticiaquede
éltenemosesdel7deabrilde1494cuando,trashaberobtenidoel apoyo
delrey,se dirigióa Nápo1es4Oparahavery cobraralgunasquantiasde
dinerosesummasdemercadurias41.EnRoma10encontramosen1509pa-
gandoaunclérigocatalánunaletradecambioenviadadesdePalerm042.Es
decir,sepodríasuponerqueJeronimBeltran,despuésdeunabreveestancia
enNápo1es,decidiótrasladarseaRomadonde,en1516,compróunacasa
enel barriodemayoractividadcomercialy bancaria.Murióenla ciudad
papa1entornoa154043y hastasufallecimientoesposiblereconstruircon
bastantedetallesusmúltiplesquehacerese inversiones.Entreéstasdesta-
canelarrendamientotantodelimpuestodelasalenlaregióndelasMarcas
comodelatesoreríapontificiadeAscoli44.En estamismazonadeItalia,en
1512,conunespañoly unflorentinoresidentesenlaciudaddeAncona,el
39Durantelosaños1474-1475entrelosimportadoresdemercancíasaRomaestabanBiaxiode
Valencia,Pedrod'Aragona y luhanniAntoniodeCatalogna,I. AIT, «MercantistranieriaRomanel
secoloXV nei registridella"Doganadi terra"»,enStudiRomani,XXXV/I-2 (1987),pp. 12-30,p.
29
4DEnNápolesresidíaelmercaderGabrielBeltrán,cfr.A.DELATORRE,Documentos...,vol.6,
p.133.
41A DE LA TORRE,Documentos,vol. 4, Barcelona1962,p. 425.Dos díasmástarde,el 9 de
abrilde 1494,FernandoelCatólicoratificólaentregade14.600maravedísaJerónimoBeltrán,uno
delos "tanyedores"dela reinadeFrancia,ibidem,p.430.
42AS.R.. NotaiAuditor Camerea,n° 3401,ff. 146v-147r.
43En 1534Beltráncompróderechosdepastizajefuerade Roma,A.S.R., Archivio Generale
Urbano.Sección1,n0593/3,ff. 166r-167r.Un documentodel 1544serefiereal matrimoniodela
viudadeldifuntoJerónimoBeltrán;graciasaestetextollegamosasaberqueel mercantevalencia-
noestuvocasadoconJuanay quetuvocuatrohijosdoshijasy doshijos (Juan y Jacobo);unadela
hijassecasóconun mercantegenovés,A.S.R., NotaiAuditor Camere,n°6141,ff. 32r-35r.
44 A.S.R., Collegio Notai Capitolini, no1O12,f. 528r;A.S.Y., Cameralel. Mandati, 801,f.
188r.
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mercadervalencianoformabaunasociedadparaalquilarlasrentasdela
abadíadeChiaravalle45.Ademásdeestasgrandesoperacionesfinancieras,
JeronimBeltranorganizabaeltransportedegranoromanohastalasciuda-
desdeSaonay La Spezia.La articulacióngeográficadelos negociosde
JeronimBeltranprevé,porotraparte,elpagodeletrasdecambiolibradas
enNápolesyelnombraInientodeprocuradoresparaelcobroenMedinadel
Campodeletrasdecambioporunimportede8000ducadosdeoro.En
tomoa Roma,comoseaprecia,cuajóunareddeintensacirculaciónde
capitalesy demercancíasquealcanzómuchamayorimportanciadespués
del descubriInientoen 1462de los grandesyacimientosdealumbrede
Tolfa46.EsteaconteciIniento,ademásdetenerhondasimplicacionespolíti-
cas,potenciólos intercambioscomercialesalo largodelMediterráneoc-
cidentaly determinóqueelpuertodelaciudadpontificiadeCivitavecchia,
elmáspróximoalasIninas,seconvirtiesendestinofrecuentedeembarca-
ciones,muchasdeellasvascas47, lascuales,unavezcargadas,regresabana
la penínsulaibéricao sedirigíana loscentrostextilesdelNortedeEuro-
pa48.Veamosalgunosejemplosparaapreciarcómotambiénlosmercaderes
dela CoronadeAragónasentadosenRomasupieronintroducirseneste
sectordelaeconomíamediterráneab jomedieval.
En estecampounodelosoperadoresmásactivoseselbarcelonésJoan
Fontquien,entre1519y 1522,organizóelenvíodealumbredesdeTolfahasta
lospuertosdeBarcelona,CálizyMarsella49;nosóloJoanFontaparececomo
sociodelmercaderGabrielCassadorsinoquetambiénotravezresultaser
45 A.S.R.,NotaiAuditorCamere,no3402,f.7r.
46cfr. J. DELUMEAU,L'alun deRomeXVe-XIXe siecle,Paris 1962.En estemismoañotambién
se descubrieronlas minasde alumbrede la localicadmurcianadeMazarrón,cfr. M. RODRIGUEZ
LLOPIS,«La integracióndel Reino deMurcia enel comercioeuropeoal fin dela Edad Media»,en
Castilla y Europa ...,pp. 81-114,pp. 108-111.
47Sonnumerososlosepisodiosqueatestiguanlapresenciadepatronesvascosenelpuertode
Civitavecchiadurantelos primerosañosdel sigloXVI, AS.R., NotaiAuditor Camere,no4506,ff.
29r, 195r,242r,302r;no7151,f. 109r;no7152,ff. 151ry 253r;no7153,ff. 34r, I49r, 187r,272r,
287r;no7155,ff. 116r-160r;A.S.Y., Diversia Cameralia,no76.ff. 17r-18r,19r-21v,47v-49r.Sobre
lapresenciadeembarcacionesvascasenelMediterráneoenelsigloXVI, cfr.J. HEERS,«Lecommerce
desBasquesenMediterranéeauXVI' siecle»,enBul/etinHispanique,57 (1955),pp.292-320.
48 E. SALVADOR,La economíavalenciana...,pp. 160-161,D. IGUALLUIS,«La ciudaddeValen-
cia ...»,p. 106; J. HINOJOSAMONTALVO,«CesaroBarchi ...»,p. 243.
49A.S.R., Notai Auditor Camere,n° 405,f. 229r;n° 4506,f. 512r;n° 4509,f. 283r.La ruta
Civitavecchia- Valencia- Cartagena- Cádizesunadelasmejordocumentadas,ibidem,n° 3406,f.
486r; no7153,ff. 38r-43r.
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agentedeJeronímBeltran5Oconelcual,ademásdeinteresescomercialesco-
munes,existíaunaestrecharelacióndeamistadcomolodemuestraelhechode
queen1519JoanFonty suhermanoAntoniefectuaronunadivisióndebienes
precisamenteenlacasaromanadelmercadervalenciano.Esteúltimodetalle
introduceeltemadelasolidaridadentrelosmercaderescatalanesy valencia-
nosasentadosenRomaacomienzosdelsigloXVI pero,aplazándoloparamás
adelante,ahoraconvieneseguirobservandol srasgosy ladimensióndelos
espacioseconómicos51enlosqueestoshombresdenegociosdelatemprana
EdadModernasemovíancongransoltura52.Paraesto,retornemoseltemade
lacirculacióndeldineroy delasletrasdecambio,unexcelenteinstrumento
paradefinir los circuitos financieros internacionales53.
El 19deseptiembrede1527GabrielCassadoreligióadosmercaderes
españolesparaque,comoprocuradoressuyos,reclamasenaFranciscoI rey
deFrancialos4500escudosdeoroquelecorrespondíansupersolutionem
feriarumLuganiensemensisagusti54.Setrata,comosepuedeapreciar,de
50GabrielCassadorerahermanodeGuillermoCassador,prestigiosoeinfluyenteauditordel
TribunaldelaRota,cfr.X. BASTIDA,GuillermoCassador:suviday susobras,Roma 1974.Bernar-
doRoig,mercaderdeGerona,en 1518avalael transportedealumbreenlanavedeFelipeRibesde
Gerona,A.S.R., Notai Auditor Camere,n07157,f. 417r-v;otro mercaderquerealizaoperaciones
comerciales imilaresesAntonioVidal, ibidemf. 37r.
51Sobreestainteresantecuestiónhistoriográfica,cfr. A. DE MADDALENA- H. KELLENBENZ
(ed.),La republicainternazionaledeldenarotraXV eXVII secolo,Bologna 1986;M. DELTREPPo,
"Stranierinel regnodi Napoli. Le élitesfinanziariee la strullurazionedello spazioeconomicoe
politico»,inDentrolacitta ...,pp.179-233;A GROHMANN,«Élitesinternazionaliesistemidiaziende
nell'EuropadeisecoliXIII-XVI. Tipologiadellericerchepossibili»,enBol/ettinoGISEM, 3(1992-
1994),pp. 50-69;M. CASSANDRO,«Affari e uomini d'affari fiorentini a Napoli sollo Ferrante1
d'Aragona(1472-1495»>,enStudidi storia economicatoscananelMedioevoenel Rinascimento
in memoriadi FederigoMelis, Pisa 1987,pp. 103-123.
52En la documentaciónromanadecomienzosdelsigloXVI esnormalencontrarnoticiascon-
cernientesamercaderesespañolesasentadosenNápoles,enFlorencia,enGénovay enotrasciuda-
desitalianas.Desdeestepuntodevista,resultaejemplarel casodeJuandelCastillocuyaactividad
sedesarrollabacontemporáneamenteenFlorenciay enRoma,cfr.B. DINI,«Mercaderesespañoles
...»,pp.345-346;además,enla ciudadpontificiaotrosmiembrosdefamilia Castillo (Diego,Pe-
dro,Franciscoy Cristóbal)sededicabanal comerciodepañosy delana,cfr.M. VAQUEROPIÑEIRO,
«Artigianiebotteghe...»,pp. 112-114.En 1535,Rafaeldel Castillo,ennombredeGundisalvode
Jerezy deCristóbaldelCastillo,nombróa Miguel y PedrodeLerma,mercaderesdeBurgosresi-
dentesenFlorencia,suslegítimosprocuradores,AS.R., NotaiAuditor Camerae,1766,f. 94r.So-
breel volumendenegociosdeMiguel y Pedrode Lerma,H. CASADOALONso,«El comerciointer-
nacional...»,pp.217-218
53D.IGUALUIS,"Valenciay Sevilla...»,p.87.
54A.S.c., Archivio Generale Urbano, sección1,n081,folio sin numeración.Algo parecido
sucedíacon Florencia y el "espaciocomercialde las feriasde Lyon", cfr. B. DINI, «Mercaderes
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unaconcretapruebadelacapacidadecontrolardesdeRomaunentrama-
dofinancieroque,porencimadebarrerasoconfinespolíticos55,cubríatodo
elMediterráneoccidentalpermitiendoqueloshombresdenegociosdela
CoronadeAragóntuviesenunampliomargendemaniobraparaconcentrar
susoperacionesenlasáreasy actividadesmásrentables.Enestecuadro,no
podíaserdeotraforma,el surdeItaliaengeneraly Nápolesenparticular
ocupabanunaposiciónespecial56hastael puntodequeno seríadeltodo
incorrectoafirmarqueunodelosfactoresquefavorecióelenlace conómi-
coentrelasregionesdelsury delcentrodelapenínsulaitalianaacomien-
zosdelaEdadModernaeraprecisamentelaacciónpermanented losmer-
caderescatalanesy valencianosdeRoma,promotoresdenegociosquebas-
culabancontinuamenteentreambasáreasgeográficas.Nosllevaríamucho
tiempoanalizarlospormenoresdelasletrasdecambioprovenientesdelas
ciudadesmeridionalesquelosmercaderescatalanesyvalencianosnegocia-
ban enRoma,como,asimismo,tampocoesposibledetenerseacomen-
tarendetalleel nombramientodeprocuradorespararecuperardeudas
pendientesenotraslocalidadesporpréstamoso mercancíastodavíano
pagadas.Esjustoaquídondemejorseapreciala existenciadeunasóli-
dacomunidadromanademercaderescatalano-valencianos.JoanFont,
Rafaely JaumeColl, JeronimBeltran,Antoni y RamonVidal, Bernat
Roig, PereDalmau,RafaelCarbonell,Joan Ferrer,por citar sólo los
mejordocumentados,suelenaparecerjuntosenlasmismasescriturasintervi-
niendocomoagentes,procuradores,testigos,ociosoprestamistas.Entreellos,
resultamuyevidente,fraguóunatupidaredderelacionespersonales57ede
interesescomercialescomunes.
españoles...»,pp.324-325;M. CASSANDRO,«ForestieriaLionenel '400e '500:lanazionefiorentina»,
enDentrola citta"', pp. 151-162,pp. 158-161.
55Parael momentodemáximaexpansióndelos mercaderescatalanessehasugeridounatotal
identificaciónentre'espacioeconómico'y 'espaciopolítico'dela Monarquíaaragonesa,cfr. M.
DEL TREPPo,«Stranierinelregnodi Napoli ...»,p. 214.
56Un ejemplobastanteelocuenteson las sieteletrasde cambioprovenientesde Nápolesque
GabrielCassadorentre1519y 1521pretendiócobrardePedroMalet; éste,sinembargo,senegóa
pagarlasporquesumabanmásde 18.000ducadosdeoro,cfr. M. VAQUEROPIÑEIRO,«La presencia
...»,p. 290.Tambiéneramuyintensoel movimientodeletrasdecambioentreRomay Florencia,
cfr B. DINI,«Mercaderesespañoles...»,pp. 345-346.
57Desdeestepuntodevista,no faltan,ni siquiera,los pactosde matrimonio:LorenzoFerrer,
mercadercatalán,prometecasara suhija Isabelconel tambiéncatalány mercaderlamotumCal-
ces,A.S.R.,NotaiAuditorCamere,n07155,f.I71r;en 1511lahijadeMiguelAlamany secasócon
PeraltoTorrella,cónsulcatalándeRagusa,ibidem,n03402(1511-junio-1O).
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Secreapormediodeunincesantemovimientodecaudalesybienes58,una
estrUcturacomercial-fmancieracuyadinámicainternaeinstrumentostécnicos
todavíanoconocemosmuybienperoque,dehecho,consentíalosmercade-
resdelaCoronadeAragónasentadosenRomatransportarunagranvariedad
deproductosy estableceruncontinuomovimientodemercancíasentrelas
zonasqueseasomabanalmarTÍITeno.Desdeunpuntodevistahistoriográfico
laaccióndeampliascomunidadesdehombresdenegociosenlasciudadesdel
Mediterráneonlosalboresdelamodernidadplantealacomplejacuestiónde
conocercómosearmonizaronlosnegociosimpulsadosporestosoperadores
conlasprioridadesnavalesymilitaresdelosgrandesestadosqueestabanfor-
mándose.RefiriéndonosalcasoconcretodelosmercaderesdelaCoronade
AragónenRomaconstatamosquesiporunladolamonarquíaespañolaprivi-
legiabalasrutascomercialeshacialascoloniasamericanas,porotronoes
menosinnegablequeelMediterráneooccidental,alcompásdelaugedelos
centrosurbanosy delasexigenciasdeunaeconomíamundoenplenagénesis,
logróconservarunaprecisaidentidadeconómicadurante l«largo»sigloXVI59.
Porlo tantocarecedefundamentoseguirhablandodeunasimpley repentina
quiebra;másbienresaltaunagradualreconversión60impuestaporlasnuevas
circunstanciasquepermitióquepudiesensercompatiblesobjetivosgeo-estra-
tégicosimperialesdegranenvergaduray dinámicasmercantiles,lascuales
unavezperdidoelcarácterdeinstrumentoalserviciodeundeterminadoes-
58 Si muchasletrasdecambiollegabanaRomaotrastantassalíandelaciudadalimentandoun
enormeflujo derecursosmonetariosquesedistribuíaportodaEuropa.Utilizandolos datospubli-
cadosporDavid Igual Luis, resultaqueentre1484y 1494llegaronaValencia576letrasdecambio
procedentesde Italia, de ellas 60 correspondientesa Nápolesy 51 a Roma, el restoa Sicilia, al
NortedeItaliay aCerdeña;esdecirRomatienela mismaimportanciaqueNápolesy seguramente
secolocamuypor encimade otrasciudadescuyosdatosindividualesno sepuedenconocerdado
quesehautilizadounasíntesisregionalqueimpideefectuarun cotejoseguro,cfr.D. IGUALLUIS,
«Valenciay Sevilla oo.»,pp. 89-90.Sobrelas causasqueanimaronesteincesantemovimientode
letrasdecambioentreValenciay Romaa partirdefinalesdelsiglo XV, cfr. J .M. CRUSELLES,«Va-
lencianosenla universidaddeBolonia.Rentabilizaciónsocialde los estudiossuperioresa finales
del sigloXV», enL/uis deSantimgeli elseutemps,Valencia1992,pp.389-400,pp.391-392
59 F. BRAUDEL,Civilta e imperidelMediterraneonell'etadi Filippo II, 2 vols.,Turín 1986,pp.
950-958;M. LUZZATl,«La dinamicasecolaredi un modelloitaliano»,enStoriadell'economiaita-
liana. l. Il medioevodal crollo al trionfo,Turín 1990,pp.5-114,pp. 94-99;R. ROMANO,Tra due
crisi: l'Italia delRinascimento,Turín 1971.
60P. MALANIMA,Economiapreindustriale.Mille anni: dalIX al XVIII secolo,Milán 1995,p..
390;P. VILAR,La Catalogna.oo,1, p.543.E. SALVADORESTEBAN,«Españay el comerciomediterrá-
neo en la Edad Moderna»,en El comercioen el Antiguo Régimen,M. Lobo-v. SuárezGrimón
(eds.),vol. 2, Las Palmas1994,pp. 13-46.
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quemadesupremacíaterritorial61,resultabanmuchomásvinculadasalalibre
y autónomainiciativadelmercader,consusintenciones,umododeinterve-
nir,susredescomercialesy susinteresesparticulares62.Puntualizandoelca-
rácterabiertodelacuestión,sepodríaconcluirdiciendoquepoderpolíticoy
podereconómicodeloshombresdenegociosdejarondeconstituirlasdos
carasinseparablesdeunamismamoneda.
JoanVidal,padredeAntoniy Ramonposeíaunaembarcaciónconlacual
transportabaen1508vino,aceiteygranoentreNápolesySicilia63.Algunosde
los mercaderesmejordocumentadossonDomingo,quondamIohannnes
Spagna,yPeredeSantaFe64.Domingo,en1503,ademásdeformarunasocie-
dadconSinibaldiSpadaparaeltransportedemercancíasaSicilia,fletabael
navíodeunpatróngenovéspararealizarunviajedesdeladesembocaduradel
ríoTíberhastaBarcelona,Valenciay Denia;igualmente,nestemismoaño,
descargabaenNápolesel atún65quetraíaensunaveel vizcaínoNicolásde
Heredia.Porsuparte,PeredeSantaFe,deVic,cedióatresmercaderescatala-
nes(JaumeBrunety loshermanosJoanyFrancescRibera)lasmercancíasque
teníatantoenRomacomoenungaleónprovenientedeEspaña.Enelinventa-
riodeproductosdestacan,entreotrascosas,telas,mantas,recipientesdecris-
tal,cuerdasy quesodeMallorca.Ademásdesardinas,cáñamoymadera,uno
delosproductosqueprincipalmenteimportabanlosmercaderespañolesde
RomaeraazúcardeCádiz66.
Hastaahorahemosdadounrápidorepasoalasactividadescomercialesy
financierasdesplegadasporloshombresdenegocioscatalanesy valencianos
afincadosenRoma.Paracompletarelcuadro,esoportunointroduciruntercer
61Revelador,desdeestepuntodevista, Alfonso V quesupounirpolíticadeexpansiónpor el
Mediterráneoe interesesde los gruposmercantilesdeBarcelona,cfr.M. DEL TREPPO,1mercanti
catalani ...,pp.590-601.
62Al respectovalelapenarecordarquelosReyesCatólicosconcedieronelprivilegiodefundar
consuladosenEuropa,no aunaciudadu organismopolítico,sinoa la UniversidaddeMercaderes
deBurgos,cfr.H. CASADOAlonso, «Las coloniasdemercaderes...»,p. 50.
63AS.R., NotaiAuditor Camere,n0340l, ff. 240r-24I v.
64M. VAQUEROPIÑEIRO,«La presencia...»,p. 290-291.
65El atúnde las almadrabasgaditanaserauna de los productosmáscomercializadosen el
Mediterráneooccidental,cfr.J.M. BELLOLEÓN,«El ReinodeSevillaenelcomercioexteriorcaste-
llano (siglosXIV-XV»>, enCastilla y Europa ...,pp.57-80,p. 79.
66En realidadel azúcarquesecomercializabaenCádizproveníadela islasCanarias;deesta
forma, la ciudadandaluzaactuabatan sólo como puntode distribucióndel productohacia los
mercadosdelMediterráneoy delNortedeEuropa,cfr.J.M. BELLOLEÓN,«El Reino deSevilla...»,
p.69.
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aspecto,esdecir,lasactividadesmanufactureraseindustrialesenelsectorde
lapañería.LosquemejorsintetizanestatercerafacetasonlosCampillo,origi-
nariosdePerpiñánperosiempreidentificadosenla documentaciónromana
conel adjetivodecatalanes67.El padre,Miquel,y susdoshijos,Miquely
Rafael,poseíanunatienda-tallernlacomercialplazadelaJuderíadedicán-
dosetantoalacomercializacióndeproductostextilesdeimportación68comoa
laproduccióndepañoslocales.Paraellocomprabangrancantidadelanadel
traspaís,fmnabancontratosdetrabajoconlospelaires,poseíantelaresyalqui-
labanlosbatanesimprescindiblesparatratarlaspiezasdetela69.Latrayectoria
deloscomponentesdelafamiliaCampilloresultaejemplardeunatotalpene-
tracióndelosmercaderescatalanesneltejidoproductivoromanodecomien-
zosdelsigloXVI. LosCampillonosólosupieronconsolidarunafloreciente
actividadmanufactureradurantecasiveinteañossinoquetambiénlograron
alcanzarunindudableprestigiosocial.MiquelCampillo,hijo,ademásdefor-
marpartedela influyentecofradíadelSanctissimoSalvatore,en 1520fue
nombradocapitándelasapelacionespuebloromano,unencargoenlaadmi-
nistraciónmunicipalque,políticamentehablando,coronabaconéxitounaas-
cendenterayectoriaf miliaryprofesional.Portodoello,losnotariosromanos
comenzaronadesignaraMiquelCampilloconeltítulodenobilisviri.
EstafavorablecoyunturacambióbruscamentearaízdelsaqueodeRoma
de1527perpetradoporlastropasdeCarlosV7o.Paraentoncesloshombres
denegocioscatalaneshabíanalcanzadounanotablesolidezy reputación
financieracomolo demuestrael préstamodelmercantecatalánMiquel
JeronimSanchezalpapaClementeVII paraqueéstepudiesepagarelres-
cateexigidoporlosocupantesdelaciudad71. Dadaladiversidadefacto-
67En lasfuentesitalianas,lo normaleraadjudicara todoslos súbditosdela CoronadeAragón
elcoronimode"catalanes",cfr.P.CORRAO,«Coronad'Aragonaedespansionecatalano-aragonese:
I'osservatorio siciliano», en Europa e Mediterraneo Ira Medioevo e prima Eta Moderna:
l'osservatorioitaliano,ed.S. GENSINI,SanMiniato 1992,pp.255-280.p. 269.Asimismo,paralos
notariosromanosno siempreresultabafácil distinguirentrecatalanesy valencianos;así,porejem-
plo,JaumeFerrerpasabapor serun «mercatorecatalanidecivitateValentia».
68M. VAQUEROPIÑE1RO,«Artigianiebottegheoo.»,pp. 106-111.
69Contrariamente,los mercaderesespañolesasentadosenFlorenciaacomienzosdelsigloXVI
sededicabantansólo a la comercializacióndela lanay de otrasmateriasprimas,sin involucrarse
enel procesoproductivo,cfr.B. D1NI,«Mercaderesespañolesoo.»,pp. 328-336.
70Sobreestetrágicoacontecimiento,cfr.A. CHASTEL,Il saccodi Roma1527,Torino 1983.
71El préstamoequivalíaa 195.000escudosde oro y en sociedadlo realizó con el mercader
genovésAnsaldi deGrimaldi, cfe.G. CAVALLETTIRONDININI,Nuovi documentisul saccodi Roma
delMDXXVI, en «Studie documentidi Storiae Dirito», V (1884),pp. 221-246,pp.226-227.En
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resqueconfluyen,nopodemosconsiderarfinalizadalainvestigacióneigual-
mentenocabedudadequetodavíaperduranumerosospuntososcurosque
nosimpidentenerunaimagennítidadelahistoriadelasrelacionescomer-
cialesenelMediterráneoamedidaqueavanzaelsigloXVI. Perosiporun
ladoestoescierto,porotronosepuedeignorarquetodoslosdatoshasta
ahorarecogidoscoincidenenindicarquedespuésde1530aumentaronlas
dificultadesparaseguirrealizandoperacionesfinanciero-comercialesen
Roman.Cualesquieraquefueronlascausas,casitodosloshombresdene-
gocioscatalanesy valencianosdelosprimerosañosdelsiglodesaparecie-
ronsindejarastro.Sinpoderofrecerespuestasseguras,epodríaprospectar
un trasladoenmasaa la cercanay másseguraNápoles73perotampoco
habríaqueexcluiruneventualregresoalasciudadesdeorigen.A partirde
laterceradécadadelsigloXVI, enRomaperduraeldominiofinancierode
lasgrandescompañíasbancariastoscanas74peropordebajodeestacons-
tantequeabarcatodalacenturia,enelmundodelaproducciónartesanaly
delosintercambioscomerciales,eaprecialapenetracióndeoperadoresde
otrasregionesitalianas.Encambio,losmercaderesy hombresdenegocios
dela CoronadeAragónseretirarondelsistemaeconómicoromano.
1537Miguel Jerónimo Sánchezerael arrendatariode la aduana"dellePecoredellaPuglia", cfr.
CJ. HERNANDOSANCHEZ,Castilla y Nápoles en el siglo XVI. El virreyPedro de Toledo.Linaje,
estadoy cultura (1532-1553),Salamanca1994, p. 352
72En uncontextopolíticamenteinestable,inclusolosFuggerencontrarongrandesdificultades
paraseguirtrabajandoenRoma,cfr.H. KELLENBEZ,«MercantitedeschinToscananelCinquecento»,
in Studidi storiaeconomica..., pp.203-229,p. 207.
73 El mercadercastellanoCristóbaldel Castillo, que durantela primeramitaddel siglo XVI
habíavivido enRoma (cfr.nota52),en 1534estáenNápolesdondeen 1536llegaa sercónsulde
castellanos,vizcaínos,gallegosy lusitanosy en 1537ComisarioRealdela Provinciadela 'Terra
del Lavoro', cfr.CJ. HERNANDOSANCHEZ,Castilla y Nápoles..., pp.350.
741.POLVERINIFOSI,«1fiorentinia Romanel Cinquecento:storiadi unapresenza»,enRoma
capitale..., pp.389-414,pp. 390-395.
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